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(Sensitivity) "の重要性が指摘されてきた (e.g.，Pederson， Moran， Sitko， Campbell， 
Ghesquire， & Acton， 1990) 0 しかし、実際には、母親の敏感性と子どものアタッチメ
ントの関連性は中程度に過ぎず、敏感性は子どものアタッチメントを予測する重要な要
因の一つではあるが、唯一の決定因ではないことが近年のメタ分析の結果、明らかとな







































N 平均値 SD Table2 家族の情緒的雰囲気と子どもの
アタッチメント安定性 (AQS)との相関
アタッチメント安定性得点 36 0.43 0.30 
N=32 AQS 得点
ポジティブな家族雰囲気 35 61.09 7.04 
ポジティブな家族雰囲気 0.08 
ネガティブな家族雰囲気 35 33.64 9.20 
ネガティブな家族雰囲気 ー0.17























































































































事前に電話で承諾を得た、近畿在住の生後 12ヵ月児(男児 18名、女児 17名)とその





















子の気質 活動性 規則性 接近性 順応性 反応の強さ気分の質 固執性 散漫性 敏感性
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